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Onderwijsinnovatie
• Innovatie met sociale media is 
een vorm van technologische 
innovatie
• Technologie-push: leidt soms tot 
onverstandige keuzen
• Technologie-pull: leidt soms tot 
gemiste kansen
• Wat is wijsheid?
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Reflectieblogs
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Peer support-wiki
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Kenmerken casus blog en wiki
• Onderwijsprobleem: helder en begrensd
• Push of pull: pull (probleem op zoek naar oplossing)
• Type innovatie: extrapolatief, bevestigend, risicoloos
• Nut: aantoonbaar nuttig
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Evaluatie
• Bezoek aan site van1 mei tot en met 31 augustus
– 4000 unieke bezoeken,
– 7 minuten durend
– 9 pagina’s bezocht
• Expert-meeting
– Mogelijke oplossing voor het probleem van de bibliotheken
– Dilemma tussen top-down en bottom-up
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Kenmerken casus leernetwerk
• Onderwijsprobleem: diffuus en groot
• Push of pull: push (oplossing is startpunt)
• Type innovatie: transformatie, disruptief, risicovol
• Nut: tekens zijn hoopvol
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Voorbeeld van risico
• Essentie van netwerkaanpak: veel bronnen, documenten 
en mensen
• Aanbevelingen via software nodig tegen informatie-
overdaad
• Online profielen nodig om aanbevolen te worden en 
aanbevelingen te krijgen
• Profielen bevatten statische en dynamische informatie 
(tracks en traces)
• Online learner identity (OLI)
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Online Learner Identity
• Opgeslagen in ‘walled gardens’
– Openbreken, gaat tegen commerciële belangen in
– Reguleren van sociale media als oplossing, privacy-wetgeving?
• Gefragmenteerd, verspreid
– Consolideren, gaat tegen commerciële belangen in
– Consolideren, is er voldoende vertrouwen bij de eigenaar?
– Technologische oplossingen die onderscheid maken tussen 
eigenaarschap en houder van data
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Tot besluit
• Disruptieve, ambitieuze en 
risicovolle variant moeten we 
niet schuwen
• Consequentie is dat je ook 
discussie over de 
maatschappelijke rol van 
sociale media en online 
identiteiten niet moet schuwen
• Daar ligt een rol voor de Open 
Universiteit, juist in verband 
met ambitie universiteit voor 
leven lang lerenden te zijn.
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